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Cíamoffífí mos lRoi!iancc6,£l 
S¡rimero f rara oe la venioa a iCaftílla Del mnt I^to t tmtpo* crofe Seno? Won Sebailíanp2ímcrooc0cn5b2C Ifcr oe 
l^ OJíugaUtoelrcrcebímietoquc la mutSUtíflret mug leal 
duoaD oe SaDaio5bt3o a fu atiesa pot manDaoo De ñi mage# 
ftaD«TI\eparttDo entren Caíof.ÉI feguoor tercero trató Déla 
roíenmcaD coqfiiereccbfeo a la puerra oe fancta ¿l^ arínat 
cortiofue Uettaoo poi lae callea pjmcípalea oeftaclaoaD.y ce 
la Ubertao 4fe oí o aloe p^efoe queno rentan parre contraria, 
rrcgiooif fiiftícíi matoienlaticba /Cii^ ab t fu tierra 

amomfímoe Bomancc8*£I 
plimcro f rara oe la wmoa a iCaltilla Del mut 0 $ ? Mug po^  
Ocrofo ^ eño? ®on Sebaíiían pnmcro oeíf e nobk Iftej oe 
l^ ojtugaUtoelrercebímietoquc la mut^llDílre^ mufc leal 
cíuoaD oe Bíioa{o3W5o afiialtejapoí manoaoo oeíu tnagc* 
ftaD.IReparf ioo en tm JDItof .£1 feguoo rtercero traía Déla 
folenmoao coqfaerecebíoo a la pnerra oefaiícta Mbatimt 
comofuc Ueuaoo pea laecallee p«ncipalee oellactooaD*y oe 
ÚMbm&o § fe oío aloe pjeíos que no rentan parte contraria, 
|C6pneftoípo^  goacbfnoeCepeoa natural óBaoajoj JEMr 
gíoo 0 al^lluílre Seño: ellíccncíaoo Witso oeBotc iCo^ 
rregíooí E jwftítíd maEOienlaoícbg ^ taoaot fa tierra. 
X*mopmcro> i m come % XBmmíe® 
qmkpm acompmmo 
1H el mas alegre oía ^cííegrá WnqmxteMmro 
. Dícfcofo t regu i^f aoo viene con el a fu laoo 
qm€m\no0nmim$ te negro el Wict trac el vcftíoo 
a los J^acenfes fe |?a oaoo aunq era moso ^  gallaroo 
quaoocl fol alia en fu efpfrera po: la muerte m m fu tío 
tBairefplanoostjamoílraoo queoel era mncfyo amaoo 
B la jLuna en tooo llena Don ©narre auía poinbbxc 
eftaenelcíelocftrellaoo principe mug acabado 
quanooeniafiieníeí&adalía ooctaDooegranwtuo 
que la grá S:ecía ^ a críaoo mnt oífereto £ auifaDo 
Mmm Díofa oeljermoíura veinte z DOB afioe a el lRe£ 
cofuenimpfcaefe(pa bañaoo t élo$ veinte t trej ^ a étraco 
quáoo la oíofa JG^inerua blanco^rnuto^ mug ter mofo 
laoltuaJ^afruríficaDo oecuerpo,p2opojcionaPo 
íenalDepa^^€5coiDfa viene para£>uaoalupe 
que tooo el muoo ^ a bufeaoo Donouenaa^aromaoo 
vn p a r t e e Diclpofooia Edgran F e l i p e oe efpafid 
a tooo el pueblo c^níliano leania^apofentaoo 
aoíesEOcbooelmea ooíuHquejatpooer 
que JE)C3iebíe fe l^ a llamado aquefteoía ^atttoílraoo 
^ n o oe mil t qmmenro0 Danoole el quarto real 
g fetenra t tet* nomb^aoo oonoe el fueie auer poííaoo 
Día oelañempie virgen con 100 mas ricoe tapicee 
q al fumo® íof t>a engéoiaoo q en el munoo fe ^ an tpallaoo 
quanooelparto virginal toóos fonDefinafcDa 
con alegría (paefperaoo De platajoe oiott bzocaDO 
DoefperafermaD:e E virgen camínauapo: la polla 
t>el mifmo q la ^ a críaoo aunque |pa comerla paraoo 
cneíleoic|pofoDia DOS leguas oe 0uaDalupe 
la iiueua fe ta Díunlgaoo en vncampo oefpoblaoo 
bela vem'oa oel Eeis: ^onoe tiene Kalauem 
oon^ebaftian Uamaoo vnfemício feñalaoo 
vít jalear ce m m m , tíaosm 5 BaDaío^ ^ 
aímmetirefabjtcaoo soaíuglíím 
oonoe SE muclpoeapofentod 
cubierta tooa la cafe que el regee y etofaüs 
con ííiiic|?ols€íisocnc€raoo qiiccel^poftrera.CíiiW 
K po* oe oencro cmoloaoa Dg ÍOM fu fófi aaíg 
quii conuícnc a cal cftaoo rocopneíío E« en concierto 
E trejícntas pcfebieraé afft como coniietifa 
euei campo fe |pan armado oonoe el alcaloe %t\%m 
oonoe coman loe cauallo^  al flet efperaoo aula 
E a^müae 4 Dati itcuaoo tnanoanoo que! apuaiii 
también en ¿ll&aoiiplcfos ceffepoiaqtiefteoia 
üonoe el vlerneo |?s ilegaoo q rooos¡00 ©o^ t t e fe 
fe bi3o recebunienro tengan llbae la vcitíoa 
como a MeE tan feñateoo t ciento t cincaentapoüae 
Elo mefmoen .Uf&eoeííín qnefu ÜiíagetaD lecmbtó 
oonoe el jueueeacenaoo lactuogooeBaoajo^ 
fe Rieron granoea fieítaa granoeplascr otienia 
E el jConoe fe^ a anentala^ o poique fu gouemaDot 
teneifa antigua ciuoaD lo manoauaE lo quería 
que^erioafeba liamaoo barríoasrooaalaecalle» 
ooaoíe3Enucneoelme6 cotigranoetapicera 
vn miércoles auia entraoo la fuftícia E rcgtooiea 
le falen arefcebír falcncongran gallarda 
con gran fiefta E aparato para refcebír al IKCE 
con muficaE meneftrilee ®on Sebaftían VtxxM 
que oe piafencia b^  Ueuaoo poique aííííu ¿l^ageílao 
mae fobze toooa aqueftoa ®on pb^líppe lo quería 
©aoafojfeba maj moftraoo oclatite tan denarebew 
CS'to* mosoioegranloíanfa 
mutrícamenrewftiooe 
t^jCantofegSoooelrefcebí^  caoaqualoelloa venía 
miento q lamntSltoftre oaga^ fpaoa^  atabaroa,. 
a ^ 
a ninguno fiükícía 
ortíamc que loe regia 
mutotfpucfto t &ntH\}bbzc 
mmlumal lem 
U inñkktv€0nimto 
Iwegotra^eUoavenía 
to®o@pmñommmllo 
aqulmúpmbloksam 
Id mmsmbkm i oepunta 
vcammilioemMotro 
quecarmefi la cubito 
CODO9 llemnbom b imm 
cal^ gfttbofiwamartUo 
caoaqiialoellodiraEa 
oelaníe cancos maceroe 
pos ozoenquaiconuenia 
cfcriisanoeüeJCabíloo 
t el magozoomo venia 
piocuraooi general 
aíUjttmo parecía 
tlucgotearegiooíee 
lafuiticfaatraaTema 
paliaron tooa lapuente 
ÍDOIÍDC el ret W parefeía 
caDaqnaloellos felpea 
jásenle gran ccitena 
:ría 
tomaron a caualgar 
boluíeronpo:otraria 
no entranpoa la puertanueua 
van|?a5íafancta^arina 
potoetraeteta tnaralla 
Donoetanragenieatiía 
que p o t m m lae almenas 
otracoranofe vía 
CiC^otercerocomoIereck 
btercti atapuerra oe fancm 
jQ&arinaque eevna velm 
piíncípalea oela ^GmoaOr 
^X'legaoo ellRe^ ala puerta 
Doel£:abilooefta atuntaoo 
veinte K quatro regioozc^  
quesnumcrofeñalaoo 
conlafuíUciama^ oi: 
po^ oioenntttKconcerraoo 
comten(anlo0 mmnnim 
lactrompeíaeban fonaoo 
facabuc^iCbetímiaB 
que a toboe t)analegraoo 
con ^ numerable gente 
que a ver ellRet fe t>a juntaoo 
alentrarbelaiCíuDaü 
granoealegría ba moílraoo 
entro el H\cj? ba^ooel l^ alío 
queeraoefínobaocaDo 
cauallero como viene 
envnpequeño quartago • 
elatuntamfentodpfe 
pozoonoe cftñconccmm con QranmvíitQípm Itegaoo 
la calle oc ímt randfco oo eilana oe ozor fe^ 
oo üt mucpo moco gallaroo fEefto PIÍmu r^feociraoo 
todmaealae wnranad E ^ l e l IRepoe rooíUae 
De^ ermorumoec|)aoo alíummoIfteE a^ aoo^ Do 
citmpi^ Daaiad caded leiianmfelwego ertpíe 
comozuítmmmmw ttWbUpoíf* commgíoo 
mi feñoi iCo?regtt>o2 eoalletas benofcfoned 
q^ teenrooo tíengmcutD^o como (o mmmfmñmo 
con eftccondeitot ^ oen IRefponoíenooloecaMotee 
aSant^ uatiduíanllegaoo mut mikmmcípw fonaüo 
con cinquenra alabaroeros aililoemo^ oaDeJC^ oio 
poídpnoieotrolaoo comoel canto Jpanacabaoo 
ata puerta oelperoon te pioteron Imeípmím 
toooa fe l?ant)«mítiaoo ^ et muE alegrca^ ablaoo 
a^ onoeeftattael©btfpo quevaptialCbctoero 
con toooel Clero a^ untaoo f^elaoanrapagafco 
puedo oepontífícal X^ lego también oofia línronte 
oonoeel iReEfueraapeabo qttecamaojeoevnmalograoo 
tomafiDoelaguabenotta son® jegotíettepoinombse 
la fancra Cni^a aootaso oe Ü o^nrroetnrKulabo 
patraoaedacerímonia apepiralBeefuitida 
lo®JCmtQím$míomm fobiceí qmmmmupñ^mo 
cantaron te vnacandon tlegoooña Catalina 
con^elpatabienlepoaoo qneftemugerodfínaoo 
oeílaoícbofa ventea níñamncb^ag ^ ermofa 
Doacrcctentc MoBfmñmo annquebmoa f?a queoaoo 
tpongacnpa í^ concomía mmogrítoaE atartooa 
atot)o elpuebioiCbztllíano quelaESlcfiafeanatronaDO 
t ttcpe raoeftmgdort pwepoimerceb aimeg 
T)el2Cttrco^ moío^ P3gano feactieroeoefu criado 
tjia raneta feecn$il£aoa EqsieoealoeUqnenre 
íloauíá muerto eriekampo 
0 el IRCE no (?a cófentioo 
oefure^nofeafacaoo 
paíFaDa eíldcerímonia 
el lft€]?ralecotifucftaDo 
las tromperas c|?Mmía0 
Dulcemente )pan refotiaoo 
vcgmetoclpo meneílrílea 
oe amarillo ECOIO^OO 
allí la iCmoao tenia 
3 mii£ bien fe lo t>a pagado 
tomo el Meeacaualgar 
como vino en fu quartago 
yiuegoloeregíoojcs 
lo meten bap oe! Palio 
po: \m calles p:mcípak3 
oc fino paño Kb^ocaoo 
po: el fiiel© E lm vcmmm 
oemugcrcsocupaoo 
g poi la zapatería 
allí Coito muebos pjefos 
los 4fin parte tanqueoaoo 
t también losq poíoeuoas 
eílan po? no auer pagaoo 
oanoo a muchos Ubertao 
mil benoícíonee le (?an oaoo 
rooo aquello fue po: o^oen 
ocl ret ptelípej£:t)Jíítíano 
al qual acreciente® ios 
convíoa5íuerte,Hellaoo 
toel imperio oelmunoo 
le^agaíRcECojonaoo 
pues en tal pa3 z concomía 
fus reinos |?a gouemaoo 
xnno luego po: la pla^a 
SDO a^ mueba oama míranoo 
muc^cofelesoefeoa 
la guaroía lo trae en meoío 
oe muebo mo^o gallaroo 
oelo qualel IRe^ fe alegra 
q a guerra esafficionaoo 
Ktocanooelatambo: 
po: «oen í?an caminaoo 
juntoalacarnecena 
con fu aite3a auian Uegaoo 
calle oela Concepción 
juntamente í>ao paffeaoo 
luego vna calle ÍReal 
que fe oíjeoe chaparro 
llegarona Santo 2lno?es 
vnoociapoítolaoo 
que es vna Ipermofa plaga 
tvntempio en meoío lab:aoo 
rooo con ricos tapices 
]?muc(?omo£0 gallaroo 
miloamas alas ventanas 
Qloeílauanefperanoo 
calle oelatrintoao 
aman luego aba^aoo 
llegaron luego a fu puerta 
oo el ICablloo fea queoaoo 
t luego eíjCo^regíoo: 
anteel ¡Re^ fe ¡pa bumillaoo 
tpioteralelamano 
paraaucrfclabefaoo 
el ¡RCE con mucí?ocontento 
*>í5ienOo que aquel feruícío 
dloromauaa fu cargo 
praqtserumagedao 
feaoetooomfoimaoo 
tquecloara noticia 
oefugoüicmog cutoaoo 
agmoefefenoole ttiuc{>o 
lo que Cíteffo ^ rrabajaoo 
E an(t con oulcee palabra 
elCabfloofet'a (?umillaoo 
í el íJ\ee parre poa la polla 
amcomoamallegaDo 
teleftnberomaw 
oel "Palio Te auíaenrregaoo 
poique la ^ lluílre «Cíuoao 
allhefefe lo^a pjeícntaoo 
tnae oe trememos micaooe 
ama poco ^ acoftaoo 
laguaroavaconeltReg 
IpaílacipaíTar De vn vaoo 
fce vn pequeño arro^ uelo 
cjrebiüadfe^allamaoo 
d Wxcz manoo que fe queoe 
tellapodaauiatomaoo 
poi el mífmo ozoen q vino 
aKalaueraballegaoo 
queoe la jurifoícton 
De Ba^afoj baQueoaoo 
atli vm gra« recebimíento 
la^Cíuoao^aapareiaoo 
oecolct>one01 fr$i$om 
vfauana^qípanlleuaoo 
poique aUí|?aoeoo?mír 
fepuellaconcemDo 
co el va el S»uqueDe2luero 
con ellfVet va (pablanoo 
queocparefccólto S3aque 
que aue£9 ó aquello noraoc 
niug bien rerponoíera el Wa§ 
a vucííra gUt€3a tan powmo 
laduDaooeBaaaísj 
mueboauraeneíto gaílaoo 
la riqueza oeiCaílilla 
bien fe noa tm moílranoo 
eneílaacofa^EOtrae 
a ^ alauera ^ an llegaoo 
oonoeel marees enla noct?c 
amaellñe^repofaDO 
E el miércoles alia en ¿U&enoa 
feramutbícnfellejaoo 
eljueuedenüfóeoeUin 
aoeíeragafajaoo 
en ü^aoágalefoel viernes 
ferael IRe^ apofentaoo 
luego el fabaoo alas 000 
a 0uaoalope ]?& ikgmo 
aoonoeelgran IRe^l^lpelípc 
tredoíaeleeflaaguarbanoo 
allí verán loe 000 ÍReres 
loque maa cumple afu eftaoo 
amboafontio^fobmo 
^100 fea oelloloaoo 
H oe aquefte apuntamiento 
queoe íunomb je cnfaljaoo 
E la fancta fe &tmftiana 
caoa oía en mapo; graoo 
canco victoria a 100 IReteB 
qafuWiOBkfy&fynmiüm* Mgmtñqnivnfnmmento 
que fcaglom al íoberano 
Z M e f á m c m o e f u k t 
t elfanctonomb?ec^ííltano ^ M ú m c k o m tnirmo 
aoccoi* 
tüfmcto nomtoie c^ífttóno 
^Wck fmto Digno t>el 
m q DeirealDioo feruioo 
Kíeaocltati qucrtoo 
qua l ^u to íu fieruoíiel 
De ® f 00 v(O0 a tal oon?el 
tan mo{obelIot lozano 
^ acrefcíentej&íoafiilce 
gcifanctonombaecíjiHllano, 
fliyDeaqíleáEiiíiíamícttío 
teftoeoos tan airo© HUtee 
en¿a5p:ofpercfttegr€^e0 
tleeDebonraEconteitto 
C2teuare Efpana fu n6b« 
cíitcoaícntet nación 
? en fancracogrcgacíon 
oe cbaííto vtaítooo b&bte 
Xooo ínfieUtarcofe aífombíe 
coneílendbseloíano 
t m c k i m e W m fu Ut 
Z el fancro nomb:e ct^;iílíano 
looa macula tmanjíUa 
t ponugal tCaí i í l la 
f rácía,^ ít\omapiofperaDa ^Tanctafeíea cnfai^üa 
poícfteret tan lozano 
tacrefdentc ©100 fu ic^ 
EClfancto nomb?ect>2ifttono. 
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